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Meditation on "When I Survey the Wondrous Cross" 
Sw. String Celeste 8 John G. Barr 
Gt. Principal 8 Tune: HAMBURG 
by Lowell Mason Ped. 16, 8, Sw. to Ped. 
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